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Presentación 
Señores miembros del jurado, en complimiento con las disposiciones establecidas en el 
Reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo, se pone a vuestra 
consideración la presente investigación titulado “Gestión de cuentas por cobrar y su 
relación con la liquidez de la empresa Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018.”, con el fin de 
optar el grado de bachiller en contabilidad. 
La presente investigación consta de siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se presenta la realidad problemática, trabajos previos, teorías
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos de la 
presente investigación. 
II. MÉTODO. Se encentra la metodología de investigación; variables, operacionalización;
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, procedimiento y métodos de análisis de datos.  
III. RESULTADOS. Se muestran todos los resultados obtenidos en la investigación.
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante
el trabajo de investigación. 
V. CONCLUSIONES. Se presentan las conclusiones a las que se llegó luego de haber
obtenido los resultados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados, a través de
las conclusiones. 
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Resumen 
La investigación lleva como título: “Gestión de cuentas por cobrar y su relación con la 
liquidez de la empresa Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018.”. La investigación ha tenido como 
objetivo determinar la relación entre la gestión de cuentas por cobrar con la liquidez de la 
empresa Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018. La investigación fue de tipo aplicada, la muestra 
estuvo conformada por el gerente general y el acervo documentario de la empresa, cuyo 
instrumento fue la guía de entrevista, lista de cotejo y guía de análisis documental. Se 
concluyó: Las actividades de la gestión de cuentas por cobrar se encuentra comprendido 
por la fase de diagnóstico, fase de recordatorio y adopción de medidas decisivas, donde un 
61,27% no se cumplen de forma regular. Las deficiencias evidenciadas en la empresa han 
ocasionado la perdida de S/ 46,891 soles. Los índices de liquidez son: en la prueba acida 
fue de 1.10 como índice y S/ 192,789 soles en el capital de trabajo, la liquidez general fue 
a razón de 1 vez y la liquidez - caja fue de 0.38. Finalmente, existe relación entre las 
variables, luego de evidenciar las deficiencias muestran que la empresa obtuvo por cada sol 
invertido sin los inventarios 1.10, sin la pérdida producida no habría variado mucho. El 
capital de trabajo fue de S/ 239,680.00, por no realizar las funciones de supervisión y 
revisión, los cobros respectivos, este habría sido de S/ 239,680.00. En la liquidez general, 
habría sido un 50% más solvente para las obligaciones que tuvo la empresa. En la liquidez 
– caja el resultado no fue favorable debido a que el dinero que se tenía en efectivo no fue
lo suficientemente solvente para las deudas a corto plazo, sin embargo, de no ser por las 
pérdidas en las deficiencias este habría aumentado a 0.43. 
Palabras clave: Gestión de cuentas por cobrar, liquidez, ratios, créditos. 
xii 
Abstract 
The research is entitled: "Management of accounts receivable and its relationship with the 
liquidity of the company Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018". The investigation has aimed to 
determine the relationship between the management of accounts receivable and the 
liquidity of the Sony Plus S.A.C. company, Juanjuí 2018. The investigation was applied, 
the sample was made up of the general manager and the documentary collection of the 
company, whose instrument was the interview guide, checklist and document analysis 
guide. It was concluded: The activities of the management of accounts receivable are 
comprised by the diagnostic phase, reminder phase and decisive measures, where 61.27% 
are not met on a regular basis. The deficiencies evidenced in the company have caused the 
loss of S / 46,891 soles the liquidity indices are: in the acid test it was 1.10, s / 192,789 
soles in working capital, the general liquidity was at the rate of 1 time and the liquidity - 
cash was 0.38. Finally, there is a relationship between the variables, after evidencing the 
deficiencies show that the company obtained for each sun invested without the inventories 
1.10, without the loss produced would not have varied much. The working capital was S / 
239,680 soles, for not performing the functions of supervision and review, the respective 
charges, this would have been S / 239,680 soles. In general liquidity, it would have been 
50% more solvent for the company's obligations. In liquidity - cash the result was not 
favorable because the money that was in cash was not solvent enough for short-term debts, 
however, if it were not for losses in deficiencies this would have increased to 0.43. 




Durante los últimos años se realizaron investigaciones relacionadas con la eficiencia 
en la ges tión de cuentas por cobrar, cuya implementación implica la realización de 
diversas inversiones considerables y al mismo tiempo derechos exigibles con el 
propósito de incrementar el nivel de ventas mediante la aplicación de estrategias que 
mejoren la estrecha relación que la empresa tiene con sus consumidores de tal manera 
que permita obtener la liquidez suficiente para asegurar el desarrollo de las 
operaciones y pueda garantizar la cancelación de sus obligaciones con terceros 
(Treilhes, 2018, p.3). 
En el ámbito internacional, según la “Credit Research Foundation”, el 61% de los 
índices de morosidad dentro de las empresas son suscitadas por deficiencias o errores 
dentro de las mismas pues no disponen de una adecuada ges  tión para el cobro de sus 
cuentas pendientes lo cual genera escasa liquidez y reducción de los recursos 
económicos y financieros, además de ocasionar la aparición de riesgos financieros 
significativos en la cartera de clientes, imposibilitando así la continuidad de la 
empresa dentro del mercado (Treilhes, 2018, p.6). Por otro lado, en Ecuador, se 
percibe que la empresa Adecar Cía. Ltda., la misma que se dedica a producir y 
comercializar papel corrugado, presenta deficiencias significativas relacionadas con la 
gestión de sus cuentas por cobrar, pues se ha evidenciado que no dispone de un 
sistema para el control y gestión de sus cuentas pendientes de cobro, además de no 
realizar capacitaciones de manera constante al personal de la empresa lo cual ocasiona 
que se realicen malos cobros a los clientes deudores. Por lo que después de realizar un 
minucioso análisis de estas deficiencias, se pudo determinar que éstas impactan 
significativamente en la liquidez de la empresa, pues se obtuvo como resultado final 
un bajo nivel de liquidez, ocasionando que la empresa no cuente con una adecuada 
capacidad de pago (Avelino, 2017, p.81). 
Dentro del ámbito nacional, se conoce que la empresa Consermet S.A.C., la misma 
que tiene más de 12 años dentro del mercado, durante los últimos años ha estado 
presentando falencias vinculadas con el cobro de sus cuentas pendientes, lo cual afecta 
de manera significativa en el funcionamiento de la misma, dentro de las principales 
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encontramos que retrasa las facturaciones, no cuenta con el personal idóneo para el 
desarrollo de las funciones, inexistencia de políticas de cobro que facilite la 
realización de las responsabilidades y asegure el cobro oportuno de las cuentas, puesto 
que después de la aplicación de una encuesta se ha podido evidenciar la ineficiente ges  
tión de cuenta  s por cobrar suscita la reducción de los indicadores de liquidez, 
representando así un problema económico dentro de la organización (Vásquez & 
Vega, 2016, p.79). 
Dentro del ámbito local, en el departamento de S  a n Martín – Juanjuí, concretamente 
en el Barrio Santa Rosa, Car. Fernando Belaúnde Terry N° 491, está ubicado la 
empresa Sony Plus S.A.C., la cual cuenta con más de 10 años de experiencia dentro 
del mercado, cuyo gerente general es el Sr. Mesías Rojas Hernández, identificado con 
el DNI N° 27988666, quien después de efectuar una breve entrevista dio a conocer las 
falencias que está presentando la empresa con respecto a la ges  tión de cuentas por   
cobrar, pues en su dimensión de la fase de diagnóstico, no se analizan minuciosamente 
los requerimientos ni condiciones necesarias que se deben evaluar antes de otorgar un 
crédito, tampoco se evalúa el historial crediticio de los clientes, ni se dispone de un 
sistema que pueda contribuir con la capacidad de pago. En cuanto a la dimensión de la 
fase recordatorio, los colaboradores no emplean medios de comunicación para facilitar 
la rápida localización al cliente, además tampoco cuenta con una lista actualizada de 
las características de los mismos. Y por último, en la dimensión de adopción de 
medida decisivas, la empresa no efectúa un control de sus clientes que tienen deudas 
pendientes de cobro, ni se aplican estrategias para que sean saldadas, tampoco existen 
políticas de cobranza que faciliten la recuperación oportuna de las cuentas, por lo que 
todo eso ocasiona que se originen retrasos para la cancelación de deudas que tiene la 
empresa con terceros y reduzca el nivel de liquidez, es por tal motivo que el presente 




A nivel Internacional se presentan los siguientes antecedentes:  
Ávila, N., Gil, R. y Duque, A. (2019) en su estudio titulado “Efectos de la ges  tión de 
cuenta s p o r c  obrar en el índice de li  quid e z de una empre  s a” (Tesis de  pre  grado).  
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Universidad Laica Vicente Roca  fuerte, Ecua  do r. El propósito principal fue analizar la 
incidencia de las variables en la empresa. El estudio fue descriptivo y presentó un 
diseño No experimental con un enfoque mixto, estuvo constituida por el gerente, 
contador y un analista de crédito y cobranzas, y aplicó la guía de entrevista y lista de 
cotejo como instrumentos. Concluye lo siguiente: Las variables inciden de manera 
significativa. Asimismo, se pudo evidenciar que la empresa no dispone de un manual 
de políticas crediticias en donde se detallen los procesos que deben seguir para otorgar 
créditos y recuperar las carteras vencidas, lo cual impide que la empresa pueda 
efectuar una gestión de cuentas eficiente. De igual manera, se ha percibido la poca 
capacidad con la que cuentan los colaboradores que conforman el departamento de 
crédito y cobranza  s, para el desempeño de sus tareas y funciones debido a que no 
poseen el conocimiento suficiente sobre temas en materia financiera y tampoco 
aplican medidas legales para la cobranza de créditos, generando así una reducción de 
5.97% en la utilidad neta de la empresa del periodo 2015 al 2016. Por todo ello es 
recomendable que la empresa aplique estrategias y utilice mecanismos que le permitan 
otorgar créditos adecuadamente, asegurando así su rápida recuperación. Asimismo, 
proporciona información acerca de los requisitos que se deben considerar antes de 
otorgar los créditos correspondientes a los clientes, de tal manera que no implique un 
riesgo en el nivel de morosidad, de igual manera describe las normas contables y 
financieras aplicables para el cobro oportuno de las cuentas (p.74). Del mismo modo,  
 
Ave  lino, M. (2017) en su estudio titulado “Eficiencia en el cobro de las cuentas y la li  
quid e z de la empre  s a Adecar Cía. L t da.” (Tesis de pre  grado). El propósito principal 
fue evaluar el efecto de las varia  b l  es. El estudio fue descriptivo y presentó un diseño 
no experimental con un enfoque cualitativo, estuvo constituida por el gerente, 
contador y jefe del departamento de crédito y cobranza  s, y aplicó la lista de cotejo y 
guía de entre  vista como instrumentos. Concluye lo siguiente: Las variables tienen una 
relación significativa puesto que el cobro oportuno de las cuentas genera que se 
puedan disponer de los medios económicos para que se puedan cubrir las obligaciones 
financieras con terceros, pues se ha evidenciado que el 29% de los recursos de la 
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empresa están financiados por terceros. Al mismo tiempo, se pudo percibir que existen 
falencias en el manejo de las cuentas pendientes debido a que su cobranza no se 
realiza de manera oportuna y no existe una buena relación entre el departamento de 
venta  s y cobranzas. Por tal motivo se puede deducir que la implementación de 
políticas crediticias eficientes y realizar un seguimiento de los procedimientos 
correspondientes proporcionarán beneficios económicos significativos a la empresa, 
así como realizar capacitaciones constantes a todo el personal del área 
correspondiente. Asimismo, informa sobre los tipos de cuentas por cobrar que pueden 
existir dentro de las organizaciones teniendo en cuenta sus principales características, 
además señala los elementos que conforman el ciclo de vida de tales cuentas, de igual 
manera menciona los principales indicadores que se deben considerar para evaluar el 
nivel de liquidez de la empresa y los factores que afectan de manera significativa en 
los mismos (p.81). Seguidamente, Durán, J. (2015) en su estudio titulado “La 
efectividad en la gestión de las cuentas por c  obrar y su incidencia con la li  quid e z de 
la empre  s a Mu n do Berrezueta Car mona y Cía., Cantón Ca  milo Pon ce Enríquez” 
(Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Machala, Ecua  do r. E l propósito principal 
fue evaluar la incidencia de las variables. El estudio fue descriptivo y presentó un 
diseño Exploratorio con un enfoque mixto, estuvo constituida por 34 colaboradores de 
la empresa y aplicó la lista de cotejo y cuestionario como instrumentos. Concluye lo 
siguiente: La empresa no cuenta con una gestión eficiente de sus cuenta  s por c  obrar 
debido a que no aplica políticas crediticias, además tampoco cuenta con el personal 
competente para ejecutar las actividades relacionadas con el seguimiento de las 
cuentas, lo cual origina un riesgo de que las cuentas no sean canceladas afectando así 
el rendimiento de la misma. Por otra parte, no existe la información necesaria ni 
atención oportuna al momento que los clientes desean cancelar sus cuentas pendientes. 
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Por todo ello se cree conveniente elaborar un manual de políticas en donde se detallen 
las actividades que se deben realizar para registrar las cuentas tal y como lo señalan las 
normas contables correspondientes. Asimismo, expone los factores que influyen en el 
incremento del nivel de morosidad dentro de las organizaciones comerciales, así como 
los efectos que se presentan como consecuencia de este. Por otra parte, describe las 
normas y política  s contables que se deben aplicar en el manejo de las cuentas por 
cobrar y los elementos que conforman la gestión de crédito y cobranzas (p.53). 
Finalmente, Navarrete, J. (2015) en su estudio titulado “Efectos de la gestión de las 
cuenta s por c  obrar en la li  quid e z d e l  a empre  s a Speedycom Cía. Ltda., Ambato” 
(tesis de pregrado).  Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El propósito principal 
fue evaluar el efecto de las variables en la empresa. El estudio fue descriptivo-
correlacional y presentó un di  seño No experimental con un enfoque mixto, estuvo 
constituida por el gerente y los Estados Financieros de la empresa, y aplicó la guía de 
entre  vista y de análisis documental como instrumentos. Concluye lo siguiente: Las 
variables inciden negativamente en la empresa pues se ha evidenciado que no cuenta 
con los recursos económicos suficientes para la realización de sus actividades 
comerciales ni para hacer frente a las deudas corrientes debido a que no posee gran 
cantidad de activos corrientes. Del mismo modo, se pudo percibir que no cuenta con 
políticas crediticias que le permitan identificar el seguimiento adecuado de los 
procesos, por lo que es recomendable que el gerente elabore planes de contingencia, 
los cuales serán aplicados por el área de crédito y cobranza en caso de presentarse 
problemas económicos y financieros, de modo que la empresa pueda asegurar la 
continuidad de sus actividades operativas, así también es fundamental que plantee 
mecanismos que garanticen la recuperación oportuna de los créditos. Asimismo, 
describe las estrategias que deben ser aplicados por los responsables de la empresa 
6 
para asegurar la efectividad en la gestión de las cuentas (p.76). Con respecto a los 
antecedentes presentados a nivel Nacional, se presenta a Vásquez, L. y Vega, E. 
(2016) en su estudio titulado “La influencia de la gestión de cuenta  s por c  obrar e  n la 
liquidez de la empre  s a Consermet S.A.  C., Huancayo, periodo 20  16” (Tesis de pre 
grado). Universidad Priva  da Ante  no r Orrego, Perú. El propósito principal fue evaluar 
la influencia entre las variables. El estudio fue básico y presentó un diseño Explicativo 
causal, estuvo constituido por todos los colaboradores del departamento de cobranzas, 
y aplicó el cuestionario como instrumento. Concluye lo siguiente: Las variables 
incluyen de manera negativa en la empresa pues no existe una adecuada ges  tión de las 
cuentas por cobrar suscitados por la inexistencia de políticas de crédito y falta de 
aplicación de métodos que faciliten el seguimiento de los procesos para el 
otorgamiento de créditos, lo cual está impidiendo que se obtenga la liquidez suficiente 
para la ejecución de actividades comerciales y la cancelación de sus deudas corrientes, 
notándose un índice bajo. Por ello es recomendable implementar políticas crediticias 
eficientes y realizar estudios sobre las conductas de los clientes para asegurar que 
cumpla oportunamente con el pago de los créditos. Asimismo, esta investigación 
informa sobre los lineamientos y políticas a los que deben regirse los colaboradores al 
momento de ejecutar sus actividades relacionadas con el registro y manejo de las 
cuentas por cobrar de tal manera que desempeño del departamento de crédito y 
cobranzas sea adecuado y contribuya con el buen funcionamiento de la organización 
(p.78). Del mismo modo, Solano, L. (2018) en su estudio titulado “Efecto de la 
gestión de las cuentas por c  obrar en la li  quid e z d e l  a empre  s a Mercantil S.  A. C., 
periodo 2018” (Tesis de pregrado). Universidad Peruana de las Américas, Perú. El 
propósito principal fue evaluar el efecto de las variables en la empresa. El estudio fue 
descriptivo y presentó un diseño No experimental, estuvo constituida por el gerente y 
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los estados financieros de la empresa, y aplicó la guía de análisis do  c  u mental y guía de 
entre  vista como instrumentos. Concluye lo siguiente: Las variables inciden 
significativamente en la empresa, puesto que la poca eficiencia al momento de realizar 
los cobros de las cuentas impide que la empresa pueda obtener la liquidez suficiente 
para responder a sus deudas corrientes. Así también, se pudo evidenciar que el 
personal encargado de los créditos y cobranzas no se encuentra verdaderamente 
capacitado para ejercer sus funciones, pues no se realiza una evaluación previa al 
otorgamiento de los créditos para contrastar que el solicitante dispone de una buena 
capacidad de pago, además tampoco realiza un seguimiento de sus créditos otorgados 
de tal manera que se pueda reducir el importe de las cuentas por cobrar. Frente a esta 
situación, el gerente consideró indispensable implantar políticas crediticias con la 
finalidad de optimizar el seguimiento de los procedimientos de crédito y cobros, 
asegurando la toma de decisiones oportunas en asuntos relacionados a ello, del mismo 
modo es necesario controlar de manera constante el seguimiento de los mismos para 
garantizar la efectividad de los mismos. Asimismo, informa sobre las características 
que se deben considerar para optimizar el manejo de las cuentas para asegurar que 
sean cobrados oportunamente (p.38). Por otra parte, Loyola, C. (20  16) en su estudio 
titulado “Efectividad en la ges  tión de las cuentas por c  obrar y la li quid e z de las 
empresas dedicadas a la comercialización de agroquímicos, departamento de La 
Libertad” (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Perú. El propósito 
principal fue analizar las variables. El estudio fue descriptivo y presento un diseño No 
experimental, estuvo constituida por los 20 colaboradores de la empresa Agro pecuaria 
Chimú S. R. L., y aplicó el cuestionario y lista de cotejo como instrumentos. Concluye 
que: La empresa no aplica políticas crediticias para el otorgamiento de créditos por lo 
que en diversas ocasiones es persuadido por el historial crediticio que presenta sin 
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evaluar necesariamente si su cumplimiento es oportuno. Así también, no se cumple 
con las actividades de gestión en un 45%, la cancelación de las cuentas en el periodo 
de tiempo asignado, el cual oscila entre los 15 o 30 días, tampoco cuenta con el 
personal competente dentro del departamento de crédito y cobranza  s con el propósito 
de hacer un seguimiento de las responsabilidades y actividades correspondientes. P o r 
ello se considera indispensable diseñar un manual en donde se detallen los 
lineamientos que deben considerarse para asegurar la pronta recuperación de las 
cuentas pendientes de cobro, de tal manera que la liquidez de la empresa no pueda ser 
perjudicada. Asimismo, describe las clases de cuentas por cobrar que se presentan 
entro de las empresas comerciales y las políticas restrictiva  s y liberal  es de cobranza 
que se pueden aplicar para la pronta recuperación de las cuentas por cobrar, así 
también, señala los principales índices financieros para calcular el nivel de liquidez de 
una empresa (p.98). Finalmente, Becerra, L., Biamonte, C. y Palacios E. (2017) en su 
estudio titulado “Incidencia de la gestión de  cuentas por c  obrar en la li quid e z d e l  a 
empre  s a Ademinsa S. A. C.” (Tesis de pregrado). Universidad Peruana de las Américas, 
Perú. El propósito principal fue analizar la incidencia de las variables en la empresa. 
El estudio fue descriptivo y presentó un diseño no experimental, estuvo constituida por 
los 10 colaboradores del departamento de crédito y cobranza  s y los Estados 
Financieros de la empresa, y aplicó el cuestionario y la guía de análisis documental 
como instrumentos. Se concluye lo siguiente: Las variables inciden de manera 
negativa en la empresa, puesto que según el análisis efectuado se ha evidenciado un 
aumento de 0.57% de las cuentas incobrables del año 2014 al 2015 lo cual está impide 
que se obtenga la li  quid e z necesaria p  a r a cancelar los compromisos financieros. Esto 
ha generado que se implemente medidas correctivas, siendo una de estas implantar 
políticas que regulen el otorgamiento y pronta recuperación de créditos mediante la 
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elaboración de criterios, de la misma forma es necesario plantear estrategias como la 
aplicación de una tasa de descuento por pronto pago de tal manera que se pueda 
asegurar que el cliente se encuentra en condiciones óptimas para cumplir con el pago 
de sus créditos de tal manera que los índices de li  quid e z no sea perjudicados y la 
empresa pueda responder oportunamente al pago de sus deudas financieras con 
terceros. Asimismo, esta investigación expone las cualidades que deben evaluarse en 
los clientes cuando solicitan un crédito, dentro de las cuales señalan que se debe 
evaluar la capacidad de pago y el historial crediticio de los mismos (p.30). 
A nivel local, se tiene a Gonzales, S. (2018) en su estudio titulado “Incidencia de la 
gestión de cuenta s por c  obrar en los índices de li  quid e z de la empre  s a Corporación 
Mar de Cris tal S. A. C., Tara poto, periodo 20  16” (Tesis de pregrado). Universidad 
César Vallejo, Perú. E l propósito principal fue analizar la incidencia de las variables s 
El estudio fue descriptivo-correlacional y presento un di  seño N o ex peri  mental, estuvo 
constituida por los colaboradores de la empresa, y se aplicó el cuestionario como 
instrumento. Concluye lo siguiente: Las variables se relacionan de manera 
significativa, de la misma manera se pudo percibir que la empresa presenta falencias 
significativas con respecto al desempeño de los colaboradores debido a que no cuentan 
con las aptitudes necesarias para cumplir con sus tareas y responsabilidades asignadas 
por el jefe del departamento, así también existe una falta de compromiso por parte del 
personal hacia la empresa. También se pudo comprobar la inexistencia de política  s de 
crédito y cobranza  s que permitan evaluar a los solicitantes y así poder determinar su 
capacidad de pago. Por ello es indispensable que la empresa elabore un manual que 
describa los procedimientos que se deben seguir para asegurar la pronta recuperación 
de los créditos para que la organización pueda disponer de los re  cursos económicos y 
financieros esenciales para asegurar su continuación dentro del mercado. Asimismo, 
esta investigación brinda información sobre las actividades que conforman la gestión 
de cuentas, de modo que se pueda conocer detalladamente los procesos que se deberán 
realizar dentro de cada una (p.78). Por otra parte, Tuesta, C. (2015) en su estudio 
titulado “La incidencia de la gestión de cuenta  s p o r c  obrar e n la li quid e z d e l a empre
s a Express Car S. A. C., Moyobamba, periodo 2014” (Tesis de pregrado). Universidad 
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César Va ll e j o, Perú. El propósito principal fue analizar y determinar la incidencia de 
las variables en la empresa. El estudio fue descriptivo y presentó un di  seño N o ex peri 
mental - Correlacional c o n u n enfoque mixto, estuvo constituida por el gerente y 10 
colaboradores de la empresa, y se aplicó la guía de análisis documental., guía de 
entrevista y el cuestionario como instrumentos. Concluye lo siguiente: Se pudo 
determinar que las variables inciden negativa y significativamente en la empresa, 
debido a que se ha percibido una deficiente gestión en el cobro de cuenta  s pendiente  s 
por parte del personal responsable de tales funciones, pues no se registran de manera 
detallada las características de los créditos otorgados, además tampoco realizan una 
evaluación previa a la otorgación de créditos por lo que existe un alto riesgo de que las 
cuentas por cobrar no sean canceladas. Por otra parte, la empresa no cuenta con 
políticas crediticias lo cual está generando el mal manejo de las cuentas por cobrar, 
ocasionando pérdidas monetarias significativas y generando que la organización no 
pueda responder oportunamente con las deudas corrientes. Es por ello que el gerente 
de la empresa considera necesario plantear estrategias que le permitan tener una 
adecuada gestión de sus cuentas pendientes de pago contribuyendo con la toma de 
decisiones acertadas y mejorando así la situación económica y financiera de la 
empresa. Así también, esta investigación describe sobre las cualidades que deben 
presentar las políticas crediticias de tal manera que su implementación proporcione 
beneficios significativos para la empresa (p.91). Además, Gonzales, E. y Sanabria, S. 
(2016) en su estudio titulado “La eficiencia en el manejo de las cuentas por c  obrar y 
su efecto en la li  quid e z en un centro de educación superior privado, periodo 2010-
2015” (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Unión, Perú. El propósito principal 
fue analizar los efectos de las variables en la entidad. El estudio fue descriptivo-
explicativo y presentó un diseño No experimental con un enfoque mixto, estuvo 
constituido por los informes financieros de la entidad y aplicó la guía de análisis 
documental como instrumento. Concluye lo siguiente: Los efectos de las variables en 
la empresa es significativo. Además, se pudo percibir que los procesos crediticios 
aplicados por los colaboradores para determinar el otorgamiento de los créditos se 
realizan de manera adecuada, pese a la existencia de algunas cuentas por cobrar 
originadas por los retrasos en el pago de matrículas por parte del alumnado, por lo que 
se recomienda implantar políticas crediticias dentro de la entidad de tal manera que los 
procedimientos se realicen de manera más efectiva y se pueda asegurar la cancelación 
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de las cuentas por cobrar de manera oportuna. Así también, es necesario analizar 
constantemente la capacidad de endeudamiento de la entidad para evitar que la 
empresa se encuentre expuesta a un nivel de riesgo elevado con respecto capacidad de 
endeudamiento. Esta investigación informa sobre las pautas que se deben considerar 
para realizar un buen control de las cuentas por cobrar, así también acerca de los 
elementos que se deben analizar para determinar su efectividad y los efectos que 
pueden suscitarse después de efectuar un seguimiento de los procesos (p.44). Por 
último,  
Tarazona, J. (20 16) en su estudio titulado “Implementación de la gestión de cuenta  s 
por c  obrar y su relación con el índice de li  quid e z de las compañías aseguradoras, 
periodo 20 15” (Tesis de pre  grado). Universidad César Va  ll e j o, Perú. El propósito 
principal fue evaluar las variables y su incidencia en la empresa. El estudio fue 
descriptivo-explicativo y presentó un di  seño No ex peri  mental con u  n en foque mixto, 
estuvo constituida por los 40 trabajadores de las empresas, y aplicó el cuestionario 
como instrumento. Concluye lo siguiente: Las variables inciden negativamente en la 
empresa debido a que una mala gestión de las cuentas por cobrar ocasiona que la 
empresa no pueda cumplir con la cancelación de sus deudas corrientes y continuar con 
su funcionamiento de manera óptima. Por otra parte, se ha percibido que las 
cualidades requeridas para el solicitante de crédito no son las adecuadas pues no se 
describen minuciosamente las cualidades que deben presentar los solicitantes y los 
límites máximos aceptables en cada caso, además de que no cuenta con políticas 
crediticias eficientes. Frente a esta situación problemática se recomienda plantear 
criterios que estén acorde con la realidad de la empresa de tal manera que se pueda 
reducir los riesgos de endeudamiento y controlar de manera constante el cumplimiento 
de los procesos. Asimismo, explica de manera detallada sobre los indicadores 
financiero, cuyo cálculo permite evaluar la situación económica y financiera de una 
empresa, de tal manera que se pueda reconocer sobre ello (p.64). 
Teorías relacionadas al tema 
Con el fin de desarrollar esta investigación se considera conveniente tomar en cuenta 
distintas teorías, primero en cuento a la Gestión de cuenta  s p o r c  obrar, la cual está 
conceptualizada de la siguiente manera: “Es u n procedimiento aplicado por una 
organización con la finalidad de realizar el cobro correspondiente de las deudas en 
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menor tiempo, del mismo modo es un procedimiento que sirve para una adecuada 
comunicación y gestión eficiente de la cartera de clientes llevando el control (Morales, 
2014, p.12). Asimismo, se define como aquella gestión que una organización diseña y 
determina para la recuperación de carteras, este acontecimiento evita problemas en la 
empresa cuando la gestión se realiza de forma planificada, reduciendo los riesgos 
empresariales (Ortega, 2018, p.36). Además, es la gestión que representa los derechos 
originados por ventas producidas por la empresa con el fin de sostener y aumentar las 
mismas, también son derechos exigibles y recuperables con el propósito de contar con 
la liquidez y cumplir con las obligaciones correspondientes (Robles, 2016, p.102).  
La importancia, de las cuenta  s por cobrar radica en que representan los derechos que 
esta posee sobre los clientes obteniendo así beneficios a través de bienes o servicios 
que tenga la organización (Morales, 2014, p.20). A través de ello, la empresa registra 
sus cuentas por cobrar, además beneficia a los clientes ofreciendo nuevas formas de 
pago, beneficiando a ambas partes (cliente y empresa) (p.21). Referente a las 
características, Ortega (2018), menciona que las principales características de estas 
cuentas es que son cobradas a medida del corto o largo plazo, se realiza la evaluación 
del historial financiero del cliente antes de proceder con un crédito, se realiza la 
solicitud de referencias para efectuar las cuentas por cobrar, se efectúan los términos 
de pago correspondientes y los beneficios por pago puntual (Ortega, 2018, p.48). 
Cuentas por c  obrar comercial  es, Gómez & Custodio (20  16) manifiestan que son una 
parte representativa de los derechos de cobro hacia ter  ceros suscitados por la venta de 
un bien o la prestación de un servicio efectuado por la empresa. Además, se 
reconocerán por su valor razonable (p.57). Las cuentas por cobrar que son de moneda 
extranjera que se encuentren pendientes de cobro, serán expresados según el ti  p o de 
cambio vigente en el momento en el que se realiza la operación (p.57). En los 
procedimientos contables de las cuentas p o r c  obrar, se debe solicitar la 
información de los estados financieros, es decir toda aquella información relacionada 
con las ventas generadas, revisión de las cantidades despachadas con las facturas 
emitidas. Establecer la razonabilidad de las ventas. Comparación de las ventas con las 
contabilizadas. Probar los controles establecidos por la organización (p.58). También 
están los Términos de pago, De acuerdo con Robles (2016), señala que el plazo que 
se debe otorgar al cliente debe ser hasta un mes contado a partir de la fe  c h a de la 
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factura. Además, la organización de  b e tener a su disposición diversas actividades para 
reconocer y tener un trato con el cliente moroso. Esta debe incluir: Cuándo posponer 
las notificaciones, car  tas de cobranza y/o recordatorio  s, intereses, contacto personal y 
ejecuciones Legales (p.132). Las cuentas incobrables, Para que se de las cuentas por 
cobrar, la organización debe haber cerrado una venta con el cliente otorgándole un 
crédito, a su vez el crédito es entendido como un contrato por el cual la empresa pone 
a disposición cierto porcentaje, intereses y otras condiciones que la empresa desee 
emplear. A consecuencia de las ventas es que se dan las cuentas por cobrar y por su 
lenta recuperación se dan las cuentas incobrables a la medida que no se dé con éxito el 
cobro de la deuda, estimándose así la cobranza dudosa, a continuación, se presentan 
algunas pautas de las cuentas incobrables que las empresas aplican: Las deudas 
vencidas las cuales ocasionen riesgo de incobrabilidad, demostrar la deuda a través de 
documentos evidentes, procedimiento judicial para la cobranza y después de haber 
pasa  do un año contado a partir del día que se contrajo la deuda (Morales, 2014, p.25). 
Con la finalidad de efectuar la evaluación de la gestión de cuentas por cobrar, 
Robles (2016), da a conocer el procedimiento de la gestión de cuentas por cobrar 
comprende las tres fases de talladas a continuación: Como primera dimensión la Fase 
de diagnóstico; Es toda evaluación que se genera para la posterior toma de decisiones 
o diferentes actividades de cobranza. En esta fase la empresa debe realizar la labor de 
cobranza, la debida revisión de todos los antecedentes del cliente, debido a que es muy 
importante la relación con la empresa. Se da a conocer los siguientes indicadores; 
Tipo de cliente: Depende del interés o las veces que este recurre a la empresa, 
identificándolo como regular o nuevo. Condiciones: Dar a conocer si el cliente cuenta 
con los requisitos y se encuentre apto para efectuar el pago, así como la relación actual 
que tiene con la empresa. Antecedentes con otros: En este indicador se da a conocer 
de qué manera el cliente ha cancelado sus deudas con otras empresas (p.140). Como 
segunda dimensión esta la Fase de recordatorio; Son aquellos procesos de 
comunicación que se deben realizar como parte de la gestión de cuentas por cobrar 
para recordar en el momento oportuno el cobro de las cuentas. Se da a conocer los 
siguientes indica  dores: Proactividad: Tiende a ser la principal función del proceso de 
cobranza a través de medio de comunicación como son las llamadas telefónicas, cartas 
de cobro, visitas domiciliarias. Proceso de cobranza: En este se detalla la debida 
planificación para no dejar que los clientes caigan en mora, con la motivación de 
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recuperar el pago del crédito otorgado (p.141). Como tercera dimensión se tiene la 
Adopción de medidas decisivas; Los gestores de cobro y analistas existentes en la 
empresa son los encargados de clasificar las cuentas por cobrar de sus clientes, del 
mismo modo evaluar los motivos por los que estos caen en morosidad y respectivas 
opciones para saldar las deudas. Se da a conocer los siguientes indicadores: 
Morosidad: Conocer cuántos clientes se tiene con retraso de pago y cayeron en mora. 
Saldar deuda: Medios o formas de cancelar la deuda, adicionales a los ya 
establecidos. Toma de decisiones: Los respectivos cobros o medidas legales (p.142). 
Por otra parte, la variable Liquidez, hace referencia a la facilidad con la que una 
organización puede obtener dinero líquido (efectivo) con el fin de responder a sus 
deudas corrientes con terceros, es decir, refleja la capacidad con la que los activos 
pueden transformarse en efectivo (Rodés, 20  18, p.8). Es la continuidad en la que un 
activo puede ser vendido e intercambiarlo por otro. Así mientras más efectivo sea un 
activo, será de fácil rotación al momento de venderlo, intercambiándose por otros 
activos en cualquier momento (Sevilla, 2015, p.11). Es la facultad de que una 
inversión pueda hacerse efectivo sin la necesidad de disminuir su valor económico, en 
pocas palabras, se define como la facilidad y accesibilidad de poder convertirlo en 
dinero en corto plazo (Pérez, 2015, p. 6). Es la cantidad de dinero que una 
organización tiene al alcance o genera con facilidad y rapidez a favor de la empresa 
financieramente. El efectivo que posee señala que la empresa puede pagar sus deudas 
antes de las fechas de vencimiento (Burke, 2015, p.15). En cuanto a la Importancia, 
Rodés (2018), indica la importancia de la liquidez, enfocada en la solvencia 
económica de la empresa, pues el dinero es un activo líquido que puede ser 
intercambiable por bienes y disponibles en cualquier momento que se necesite (p.12). 
La liquidez permite a la empresa pagar a debido tiempo las cuentas que posee la 
empresa. Su falta podría causar graves problemas de índole económica por si se 
vencieran los plazos de pago con proveedores y otros, como afrontar una posible 
emergencia, vender parte del patrimonio que se considera importante en la empresa, 
así como perder oportunidades de ventas con otros clientes (p.13). Las Fuentes de 
liquidez en las empresas, Una forma de determinar liquidez en una empresa se da a la 
medida y capacidad de generar utilidades operacionales, las que posteriormente al 
efectuarse el cálculo antes de impuestos e intereses, depreciaciones y amortizaciones, 
se denomina EBITDA (Sevilla, 2015, p.17). EBITDA: Indicador financiero que se 
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refiere a las ganancias de la empresa antes del pago de impuesto, considerado como el 
beneficio bruto antes de gastos financieros (Sevilla, 2015, p.18). A partir de ahí se da 
el comienzo del ciclo normal de operación financiera, los procesos más importantes de 
una empresa requieren de flujos de fondo: pagos de obligaciones laborales, bancos, 
adquisición de activos fijos, pagos de otros gastos, etc. (Sevilla, 2015, p.19). En la 
evaluación de la liquidez, Con el fin de evaluar la liquidez, Rodés (2018), señala que 
será medido a través de los siguientes ratios: Prueba acida: Es un indicador de 
liquidez que refleja la capa  ci dad de una organización para responder a sus deudas u 
obligaciones sin necesidad de vender sus inventarios (p.25). Para su cálculo se debe 







Capital de trabajo: También conocido como Ac  ti  v o Corriente, es el resultado de la 
reducción de los activos menos los pasivos, representando así el saldo con el que 
cuenta una empresa después de haber cancelado su pasivo (p.26). Para su cálculo se 
debe aplicar la fórmula que se presenta a continuación:  
 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑡𝑒. −𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑡𝑒. 
 
Liquidez general: Este indicador nos da a conocer la cantidad de activo s circulante s 
que se encuentran financiado s por el capital (p.27). Para su cálculo se debe aplicar la 







Liquidez – caja: Este indicador se carga de medir la liquidez inmediata, que se da 
ante obligaciones de corto plazo con efectivo y depósitos bancarios (p.28). Su fórmula 
es de la siguiente manera: 
Tesorería =






Formulación del problema 
Pro b l e m a gene  r a l 
¿Qué relación existe en  t r e la gestión de cuenta  s p o r c  obrar y la li quid e z d e l a empre  s a 
Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018? 
 
Problema  s específico s 
- ¿Cómo son las actividades de la gestión de cuenta  s p o r c obrar d e l  a empre  s a Sony 
Plus S. A.  C., Juanjuí 2018? 
- ¿Cuáles s o n las deficiencia  s de la gestión de cuenta  s p o r c  obrar de la empresa 
Sony Plus S. A. C., Juanjuí 2018? 
- ¿Cuál e s e  l índice de li  quid e z de la empre  s a Sony Plus S.  A. C., Juanjuí 2018? 
 
Justificación 
La presente investigación presenta como Justificación Práctica, se ha justificado por 
cuanto describirá y analizará el problema de la empresa en estudio, buscando 
determinar la relación existente entre las variables y así poder tomar las decisiones 
respectivas en la empresa Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018. Con respecto a la 
Justificación Teórica, se justifica teóricamente puesto que proporcionará 
conocimientos relacionados con las variables en estudio, por ello se ha recolectado 
información de autores que evaluarán las variables, los cuales son: Robles (2016) para 
evaluar la variable Gestión de cuenta s por cobrar y Rodés (2018) para evaluar la 
variable Liquidez. Así también, para la Justificación Metodológica, el presente 
estudio se respalda metodológicamente pues se aplicaron métodos, procedimientos y 
técnicas en el proceso de estudio, con el fin de presentar información confiable, para 
que posteriormente se proporcione va  lid e z y confiabilidad a la información, y pueda 
servir como guía para el desarrollo de futuras investigaciones. Finalmente se justifica 
de manera conveniente, con el propósito de que los investigadores proporcionen 
información asertiva y objetiva sobre la gestión de cuentas por c  obrar de la empre  s a 






Hipó tesis ge  n e r a l 
H1: L a gestión de cuenta  s p o r c  obrar se relaciona significativa  mente con la li  quid e  z 
de la empresa Sony Plus S. A. C., Juanjuí 2018. 
Ho: La gestión de cuentas por cobrar no se relaciona con la liquidez de la empresa 
Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018. 
Objetivos 
Objetivo general 
De  terminar la relación en  t r e la gestión de cuenta  s por c  obrar con la liquidez de la 
empresa Sony Plus S. A. C., Juanjuí 2018. 
Objetivo s específico s 
- D escribir las actividades de las cuenta  s por c  obrar d e l  a empre  s a Sony Plus S.  A. C., 
Juanjuí 2018.
- Identifica  r las deficiencias de la gestión de cuenta  s por c  obrar de la empre  s a Sony
Plus S. A.  C., Juanjuí 2018.




2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El estudio fue Aplicado, pues tiene como principal finalidad dar solución a aquellos 
problemas que se presentan y mejorar los principales acontecimientos, después de 
aplicar los instrumentos (Palomino, 2015, p.55). 
 
Diseño de investigación 
El estudio presentó un di  seño Descriptivo - Correlacional, por cuanto ha descrito 
cada una de las actividades que comprende la gestión de cuenta  s por c  obrar, del 
mismo modo pretende recolectar información del objeto de estudio (Palomino, 
2015, p.56). 
El diseño de la siguiente investigación será el siguiente:  
Dónde: 
z  
r: Relación  
 
2.2. Operacionalización de la variable  
Variables 
Variable I: Gestión de cuenta  s por c  obrar 












m : Muestra 
V1: Gestión de cuenta  s por c  obrar 
V2: Li  quid e 
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Tabla 1. Operacionalización - Gestión de cuentas por cobrar 






Gestión que representa los 
derechos originados por ventas 
producidas por la empresa con 
el fin de sostener y aumentar 
las mismas, también son 
derechos exigibles y 
recuperables con el propósito 
de contar con la liquidez y 
cumplir con las obligaciones 
correspondientes (Robles, 
2016, p.102). 
Gestión en la cual se 
presentan las cuentas que 
se contrajeron con sus 
clientes por otorgamiento 
de créditos las cuales 
deben ser recuperables 




- Tipo de cliente
Nominal 
- Condiciones










- Toma de decisiones
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Operacionalización - Liquidez 




Hace referencia a la 
facilidad con la que una 
organización puede 
obtener dinero líquido 
(efectivo) con el fin de 
responder a sus deudas 
corrientes con terceros, 
es decir, refleja la 
capacidad con la que los 
activos pueden 
transformarse en efectivo 
(Rodés, 2018, p.8). 
Es la capacidad para generar 
recursos monetarios en 
menor tiempo de tal manera 




















𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒚 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒕𝒆.
 




2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Fue constituida por el gerente general y el acervo documentario de la empre  s a Sony 
Plus S.A.C., Juanjuí 2018. 
 
Muestra 
La muestra fue constituida por el gerente general y el acervo documentario de la 
empre  s a Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018. 
 
Muestreo 
Palomino (2015), señala que la investigación cuenta con un muestreo no 
probabilístico, puesto que no depende de una teoría estadística, pues depende del 
criterio del propio investigador (p.142). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 




Dar a conocer los 
problemas que se 
presentan en la gestión de 







cumplimiento de las 
actividades de la gestión 







Analizar los ratios de la 
liquidez de la empre  s a. 
Acervo documental 
(Estados Financieros de la 
empresa) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Validez y Confiabilidad 
Con el propósito de proporcionar va lid e z y confiabilidad a la información 
obtenida mediante la aplicación de los instrumentos previamente validados, fue 
necesario el juicio crítico de expertos para lo cual fue necesario su respectiva firma 
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de especialistas contables y metodológico, con el fin de que los datos recolectados y 
presentados presenten confiabilidad y credibilidad. 
2.5. Método de análisis de datos 
Posteriormente a recolectar los datos mediante los instrumentos previamente 
validados, se procedió con analizar toda la información que se obtuvo, los cuales 
llevaron a describir la información obtenida. La información presentada fue a través 
de tablas y figuras, para lo cual se ha utilizado el programa de Microsoft Excel, de 
tal forma demostrando la incidencia entre la gestión de cuenta  s por c  obrar y la 
liquidez de la empre  s a Sony Plus S. A.  C. Juanjuí 2018. 
2.6. Aspectos éticos 
Para el desarrollo del presente estudio, se solicitó la aprobación y autorización 
correspondiente por el gerente de la empresa Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018. Del 
mismo modo, el tema se encuentra y es parte de las líneas de investigación 
aprobadas por la Universidad César Vallejo – Filial Tara  poto. Cabe mencionar que 
la obtención de la información se efectuó a través de las teorías señaladas por 
autores, reflejadas en libros electrónicos y físicos.  
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III. RESULTAD OS
Objetivo N°01: Actividades de las cuentas por cobrar de la empresa Sony Plus
S.A.C., Juanjuí 2018.
Luego de proceder con la aplicación del instrumento respectivo se concede con
describir cada una de las actividade s relacionadas con las cuentas por c  obrar dentro
de la empre  s a Sony Plus S.  A. C.
a. Fase de diagnóstico
1- No, los encargados en distintas oportunidades han hecho caso omiso y se
olvidaron de verificar y revisar antecedentes de los clientes que se acercaron a
solicitar un crédito.
2- Si, la empresa hace selección de sus clientes, identificándolos como nuevos y
regulares, en determinadas ocasiones solo se ha otorgado crédito a los clientes
recurrentes.
3- No, los encargados de tienda no han recibido las condiciones necesarias para el
otorgamiento de los créditos, generando que no se puedan pagar a tiempo la
deuda contraída.
4- No, la empresa no se limita y emite la cuenta sin medir la capacidad del cliente.
5- Si, la empresa solicita al cliente los boucher correspondiente de deudas
contraídas, en especial si se trata de bancos, porque es el más accesible.
6- En la empresa no se tiene un control adecuado de cuentas pendientes de cobro.
b. Fase de recordatorio
7- No, los trabajadores se limitan a utilizar otros medios de comunicación, pues
solo utilizan las llamadas telefónicas y dejan que las deudas pasen del tiempo
establecido.
8- Si, actualmente se tiene un registro con las cuentas por cobrar pendientes, en un
avance significativo
9- No, en la empresa no se elaboran los informes mensuales, debido a que el
contador no se abastece con todas las funciones que este realiza.
10- Si, la empresa tiene un registro de sus clientes, sin embargo, este no es utilizado
para ubicar al cliente.
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11- No, la empresa no cuenta con los servicios de un tercero para realizar la
cobranza respectiva.
c. Adopción de medidas decisivas
12- No, no se tiene un control de clientes que excedieron la fecha de pago y tienen
moras.
13- Si, se tiene informado al cliente que el plazo máximo de contraer una deuda con
la empresa es de 30 días calendarios.
14- No, actualmente, no contamos con estrategias adicionales para que los clientes
puedan pagar las deudas pendientes.
15- Si, se otorgan beneficios, así como el poder otorgarles nuevamente las
facilidades de créditos.
16- No, no se realiza los arqueos de caja sorpresivos en la empresa, considero que
debería implementarse ello.
17- Si, como toda empresa se procede con la cobranza legal a través de los servicios
de un tercero, solo para esos casos.
18- No, la empresa no tiene políticas de cobro establecidas para la pronta y
adecuada recuperación de las cuentas incobrables.
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Objetivo N°02: Deficiencias de la gestión de cuenta  s por c  obrar de la empresa 
Sony Plus S. A. C., Juanjuí 2018 
 
Para identificar las deficiencias que se presentan en la empresa Sony Plus S.A.C., 
se ha utilizado la respectiva lista de cotejo, donde a través de este instrumento se 
pudo obtener los siguientes resultados: 
 
Tabla 4 
Cumplimiento de actividades de la fase de diagnóstico. 
Dimensión Actividades implantadas Si No 
Porcentaje 
% 
1. Fase de 
diagnóstico 
1. ¿La empresa verifica y hace revisión de 




2. ¿La empresa tiene un registro en el cual 
evalúa a sus clientes dependiendo si este es 





3. ¿Los clientes presentan las condiciones 






4. ¿La empresa dispone de un sistema para 
la evaluación de la capacidad de pago del 





5. ¿La empresa tiene información sobre los 






6. ¿Se efectúa el control de las cuentas 




TOTAL: 2 4 11.11 22.22 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación:  
La tabla 4 indica, del total de actividades de la fase de diagnóstico, 2 (11.11%) se 
cumplen óptimamente, mientras que 4(22.22%), no se cumplen adecuadamente. 
 
Seguidamente, se procede a dar a conocer las deficiencias en la fase de diagnóstico, 








Deficiencias – fase de diagnóstico. 
Fase de diagnostico 
Actividad Deficiencia Consecuencia 
¿La empresa verifica y 
hace revisión de los 
antecedentes del cliente? 
- Los encargados no hacen 
la previa verificación y 
revisión de antecedentes 
de clientes. 
- Clientes con cuentas 
pendientes. Ocasionando 
pérdida de S/ 15,302.00. 
¿Los clientes presentan 
los requisitos solicitados 
por la empresa para 
efectuar el crédito? 
- Los encargados no 
recibieron todos los 
requisitos de los clientes a 
los que se les otorgó un 
crédito. 
- Otorgamiento de crédito 
con riesgo a no ser 
recuperado. Ocasionando 
pérdida de S/ 5,780.00 
¿La empresa cuenta con 
un sistema que evalué la 
capacidad de pago del 
cliente y ver si este se 
encuentra apto? 
- La empresa no tiene un 
sistema que evalué a cada 
cliente. 
- Créditos sin límite, 
retrasos en los pagos de 
clientes y de dudosa 
procedencia. Ocasionando 
Pérdida de S/ 8,798.00 
¿Se efectuó el control de 
las cuentas pendientes de 
cobro? 
- No se realiza un control de 
cuentas de cobro. 
- Cuentas que no se 
cobraron generando 
pérdida de S/ 5,248.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 6 
Evidencia – Fase de diagnóstico. 
Mes 





Enero S/.27,654.00 S/.17,432.00 Cliente con 
deuda pendiente 
S/.10,222.00 
Febrero S/.18,532.00 S/.13,452.00 S/.5,080.00 




Abril S/.12,564.00 S/.9,531.00 Cliente con 
retraso de pago 
S/.3,033.00 
Mayo S/.17,437.00 S/.11,672.00 S/.5,765.00 





Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
E  n la t  a b l a 6 se evidencia las deficiencias presentadas en la fase de diagnóstico, las 
cuales por la falta de supervisión y revisión del personal han ocasionado que no se 




Cumplimiento de actividades – fase de recordatorio. 





7. ¿La empresa cuenta con todos los
medios de comunicación para realizar
el cobro a sus clientes y recuperación
de sus cuentas?
X 6.67 
8. ¿La empresa tiene un listado
detallado de sus cuentas por cobrar?
X 6.67 
9. ¿El encargado del área contable
emite mensualmente informes de las
cuenta  s por c  obrar?
X 6.67 
10. ¿La empre  s a cuenta con un
registro con los datos de cada uno de
sus clientes?
X 6.67 
11. ¿Existe un encargado adicional
que realice las cobranzas?
X 6.67 
TOTAL: 2 3 13.33 20.00 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación:  
La tabla 7 señala, del total de actividades de la fase de recordatorio, 2 (13.33%) se 
cumplen óptimamente, mientras que 3(20%), no se cumplen adecuadamente. 
A continuación, se procede a dar a conocer las deficiencias en la fase de 
recordatorio, las cuales en el instrumento de la lista de cotejo fueron contestadas 
con “NO”: 
Tabla 8 
Deficiencias – fase de recordatorio. 
Fase de recordatorio 
Actividad Deficiencia Consecuencia 
¿La empresa cuenta con todos 
los medios de comunicación 
para realizar el cobro a sus 
clientes y recuperación de sus 
cuentas? 
- Los encargados se limitan
a solo hacer el uso de
llamadas telefónicas para
realizar cobro al cliente.
- Cliente inubicable y en
algunos casos que ya no
reside en el mismo lugar.
¿El encargado del área 
contable emite mensualmente 
informes de las cuentas por 
cobrar? 
- Inconsistencia al
momento de realizar el
control anual.
- Pagos retrasados con 
proveedores, así como 
pérdidas monetarias. 
¿Existe un encargado adicional 
que realice las cobranzas? 
- No existe un encargado
que realice el cobro de las
deudas vencidas.
- Alta probabilidad de que las
cuentas no sean cobradas,
inexistencia de seguimiento
continuo.
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9 
Evidencia – Fase de recordatorio. 
Fecha Detalle Monto 
12/03/2018 




- Cliente cambio de residencia y
dejo deuda.
S/.2,431.00 
09/06/2018 - Deuda no registrada S/.2,512.00 
17/08/2018 - Cobro no realizado S/.1,132.00 
Total: S/.7,331.00 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Tal como se evidencia en la t  a b l a 9, las deficiencias presentadas e 
n la fa  se de recordatorio, ocasionaron la perdida de S/ 7,331.00. Debido a la falta de 
un responsable que ejecute las cobranzas, así como los reportes mensuales y los 
medios de comunicación con el cliente. 
Tabla 10 
Cumplimiento de actividades – Adopción de medidas decisivas. 






12. ¿La empresa lleva un control de
clientes morosos?
X 4.76 
13. ¿La empresa establece como plazo
máximo 30 días calendarios después de
haber otorgado un crédito?
X 4.76 
14. ¿Se tienen otras medidas de pago con
la finalidad de saldar deudas pendientes?
X 4.76 
15. ¿Existen beneficios para quienes
pagan puntualmente sus deudas?
X 4.76 
16. ¿Se realizan arqueos de caja
periódicamente?
X 4.76 
17. ¿La empresa efectuó la cobranza
legal?
X 4.76 
18. ¿La empresa cuenta con políticas para
cuentas incobrables?
X 4.76 
3 4 14.29 19.05 




La tabla 10 da a conocer, del total de actividades de adopción de medidas decisivas, 
3 (14.29%) se cumplen óptimamente, mientras que 4(19.05%), no se cumplen de 
forma adecuada. 
 
Seguidamente, se procede a dar a conocer las deficiencias en la adopción de 
medidas decisivas, las cuales en el instrumento de la lista de cotejo fueron 
contestadas con “NO”: 
 
Tabla 11 
Deficiencias – Adopción de medidas decisivas. 
Adopción de medidas decisivas 
Actividad Deficiencia Consecuencia 
¿La empresa lleva un 
control de clientes 
morosos? 
- No existe un control 
continuo de los clientes con 
incumplimiento de pago. 
- Moras irrecuperables 
por S/ 996.00. 
¿Se tienen otras medidas 
de pago con la finalidad 
de saldar deudas 
pendientes? 
- La empresa no emplea otras 
estrategias que contribuyan 
a los prontos pagos de 
deudas. 
- Clientes que no se 
sienten comprometidos 
con el pago de la 
deuda. 
¿Se realizan arqueos de 
caja periódicamente? 
- En la empresa no se 
realizan arqueos de caja. 
- Inconsistencia al 
momento de cuadrar el 
dinero de las cuentas 
por c  obrar. 
¿La empresa cuenta con 
políticas para cuentas 
incobrables? 
- La empresa no aplica 
políticas de créditos y 
cobranzas establecidas. 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 12 
Evidencia – Adopción de medidas decisivas. 
Mes Observación S/ 
Mayo 











Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Las deficiencias producidas en la adopción de medidas decisivas 
ocasionaron la pérdida de S/ 4,432.00. Se produjo mora, así como deudas 
pendientes que fueron imposible de recuperarse. 
 
Tabla 13 
Cumplimiento de las actividades de la gestión de cuentas por cobrar 
Gestión de las cuenta  s 
por c  obrar 
Número 
Actividades 
Si % No % 
1. Fase de diagnóstico 6 2 11.11 4 22.22 
2. Fase de recordatorio 5 2 13.33 3 20.00 
3. Adopción de medidas 
decisivas 
7 3 14.29 4 19.05 
 
18 7 38.73 11 61.27 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 1: Cumplimiento de actividades por dimensiones. 


















Fase de diagnostico Fase de recordatorio Adopción de medidas
decisivas
Cumplimiento de actividades por dimensiones
Si No
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Figura 2: Cumplimiento de Actividades. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Tal y como se observa en la t  a b l a 13 y fi  g u r a 2, se muestran el 
cumplimiento de las actividades, donde el 38.73% se cumplen óptimamente 
(11.11% Fase de diagnóstico, 13.33% fase de recordatorio y 14.29% Adopción de 
medidas decisivas) y el 61.27% no se cumplen óptimamente (22.22% Fase de 













Cumplimiento de actividades 
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Objetivo N° 03: Índices de liquidez de la empresa Sony Plus S.A.C. Juanjuí 
2018. 
 
A continuación, se procede con detallar los índices de liquidez de la empresa Sony 
Plus S.A.C. Juanjuí. Periodos 2017 – 2018. 
 
Tabla 14 
Índices de liquidez. 
Liquidez 2017 2018 
Prueba acida 1 1.10 
Capital de trabajo S/.253,521.00 S/.192,789.00 
Liquidez general 2 1 
Liquidez - caja 1 0.38 
Fuente: EE.FF Sony Plus S.A.C. 
 
 
Figura 3: Índices de liquidez – I. 























Figura 4: Índices de liquidez – II. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Conforme a la tabla 14, figuran 3 y figura 4, se muestran los 
índices de liquidez de la empresa Sony Plus S.A.C. Juanjuí. Periodos 2017 – 2018, 
donde el nivel bajo a diferencia del año anterior: 
- Prueba Ácida: Por cada sol que la empresa invirtió, tuvo 1.00 para el 2017, 
mientras para el 2018 este fue de 1.10. 
- Capital de trabajo: En el año 2017 la empresa tuvo un capital de S/ 253,521.00, 
es decir la empresa tuvo la capacidad suficiente para hacer frente a sus deudas 
corrientes, mientras para el año 2018 este fue de S/ 192,789.00. 
- Liquidez general: Para el periodo 2017, se tuvo que la li  quid e  z general era de 2 
veces, es decir el activo fue 2 veces más que el pasivo, con ello se pudo sustentar 
las obligaciones de manera solvente, en cambio en el 2018 este se redujo a solo 
1 vez. 
- Liquidez – Caja: Para el 2017 la empresa obtuvo en cuanto a liquidez – caja, 1, 
donde la empresa fue solvente para pagar sus deudas con el dinero que poseía en 
efectivo, sin embargo, en el 2018 este no fue lo suficientemente solvente, debido 















Objetivo general: Relación entre la gestión de cuenta  s por c  obrar con la 
liquidez de la empre  s a Sony Plus S.  A. C., Juanjuí 2018. 
Problema general: ¿Qué relación existe entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
liquidez de la empresa Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018? 
Gestión de cuentas por cobrar Liquidez 
funciones de supervisar y revisar a cada 
cliente generando que estos tiendan a crear 
deudas pendientes. La pérdida fue por S/ 
35,128 soles  
2- Fase de recordatorio
Los colaboradores de la empresa se limitan
a hacer el uso de todos los medios de
comunicación con el cliente, así como de
un encargado que se ocupe del control y
cobro de deudas, produciendo retrasos para
el pago de obligaciones que también posee
la empresa. La pérdida fue por S/7,331
soles
3- Adopción de medidas decisivas
En esta dimensión la empresa presenta
deficiencias dela falta de control a los
clientes con deudas, arqueos de caja y la
falta de políticas de créditos y cobranzas.
La pérdida fue por S/ 4,432 soles






Si % No % 
1. Fase de 
diagnóstico
6 2 11.11 4 22.22 
2. Fase de 
recordatorio
5 2 13.33 3 20.00 
3. Adopción de 
medidas decisivas
7 3 14.29 4 19.05 
18 7 38.73 11 61.27 
Al realizar el análisis de los índices de liquidez 
de la empresa Sony Plus S.A.C., se da a 
conocer la incidencia del incumplimiento de 
las actividades de la gestión de cuentas por 
cobrar: 
Obtenido Esperado 






- La empresa obtuvo por cada sol invertido sin
tener en cuenta los inventarios tuvo 1.10, lo
cual sin la perdida producida no habría
variado mucho, pese a ello se puede ver que
el activo habría aumentado, lo cual hubiese
sido favorable para la empresa.
Capital de trabajo 
Obtenido Esperado 






- El capital de trabajo fue de S/ 239,680 soles
de no haberse generado la pérdida por no
realizar las funciones de supervisión y
revisión, así como los cobros respectivos,
este habría sido de S/ 239,680 soles
Liquidez general 
Obtenido Esperado 






- En la liquidez general, de no haberse
producido la inadecuada gestión y la previa
verificación de los clientes, la liquidez habría
sido un 50% más solvente para las
obligaciones que tuvo la empresa.
Se evidencio que el 61.27% de las actividades 
de la gestión de cuentas por cobrar se cumplen 
de manera regular en la empresa Sony Plus 
S.A.C. 
Seguidamente se detalla los motivos 
(deficiencias) de acuerdo a cada 
dimensión: 
1- Fase de diagnóstico
Los colaboradores no realizan las 
Prueba ácida
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Liquidez - caja 
Obtenido Esperado 






- En la liquidez – caja el resultado no fue
favorable debido a que el dinero que se tenía
en efectivo no fue lo suficientemente 
solvente para las deudas a corto plazo, sin 
embargo, de no ser por las pérdidas en las 
deficiencias este habría aumentado a 0.43. 
- La empresa Sony Plus S.A.C., de no haber sufrido las perdidas monetarias por la inadecuada
gestión de cuentas por cobrar, además de las deficiencias presentadas en cuando a las
funciones de sus colaboradores, la liquidez habría sido óptima para este periodo.
Hipótesis aceptada: La gestión de cuentas por cobrar se relaciona significativamente 
con la liquidez de la empresa Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018. 
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En la investigación se tomó en cuenta la teoría expuesta por Robles (2016), quien
señala que las actividades que comprenden la gestión de cuenta  s por c  obrar son:
Fase de diagnóstico, recordatorio y adopción de medidas decisivas. Asimismo, las
actividades de la gestión de cuenta  s por c  obrar de la empre s a Sony Plus S. A. C., se
cumplen e n u n 38.73% y no se cumplen en un 61.27%. Los resultados obtenidos
tienen relación similar con Loyola (2016), quien concluyó La empresa no aplica
políticas crediticias para el otorgamiento de créditos por lo que en diversas
ocasiones es persuadido por el historial crediticio que presenta sin evaluar
necesariamente si su cumplimiento es oportuno. Así también, no se cumple con las
actividades de gestión en un 45%, la cancelación de las cuentas en el periodo de
tiempo asignado, el cual oscila entre los 15 o 30 días, tampoco cuenta con el
personal competente dentro del departamento de crédito y cobranza para realizar el
seguimiento de las actividades correspondientes.
Del mismo modo, las deficiencias presentadas en la empresa Sony Plus S.A.C. son:
existe la falta de un asistente contable que colabore con las actividades del contador
en sus cuentas por cobrar de la empresa, seguimiento de las deudas vencidas,
asimismo un control adecuado, informes mensuales y arqueos de caja, además de
contar con el servicio de un tercero para realizar las respectivas cobranzas. Todo
por el monto de S/ 46,891 soles Mencionados resultados tienen relación similar con
Durán (2015), quien concluyó que la empresa no cuenta con una gestión eficiente
de sus cuentas por cobrar debido a que no aplica políticas crediticias, además
tampoco cuenta con personal competente para ejecutar las actividades relacionadas
con el seguimiento de las cuentas, lo cual origina un riesgo de que las cuentas no
sean canceladas, afectando así el rendimiento de la misma.
En los índices de liquidez de la empresa Sony Plus S.A.C. Juanjuí, en la Prueba
Ácida: Por cada sol que la empresa invirtió, tuvo 1.00 para el 2017, mientras para el
2018 este fue de 1.10. Capital de trabajo: En el 2017 la empresa tuvo un capital de
S/ 253,521 soles, es decir la empresa tuvo los recursos económicos suficientes para
hacer frente a sus deudas corrientes, mientras para el 2018 este fue de S/ 192,789
soles Liquidez general: En el 2017, se obtuvo una liquidez general de 2 veces, es
decir el activo fue 2 veces más que el pasivo, con ello se pudo sustentar las
obligaciones de manera solvente, en cambio en el 2018 este se redujo a solo 1 vez.
IV. DISCUSIÓN
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Liquidez – Caja: Para el 2017 la empresa obtuvo en cuanto a liquidez – caja, 1, 
donde la empresa fue solvente para pagar sus deudas con el dinero que poseía en 
efectivo, sin embargo, en el 2018 este no fue lo suficientemente solvente, debido a 
que el resultado fue de 0.38. Estos datos presentan similitud con los presentados en 
la investigación realizada por Vásquez y Vega (2016), los mismos que llegaron a 
concluir que la organización no existe una adecuada ges tión de las cuentas por c 
obrar suscitados por la inexistencia de políticas de crédito y falta de aplicación de 
métodos que faciliten el seguimiento de los procesos para el otorgamiento de 
créditos, lo cual está impidiendo que se obtenga la liquidez suficiente para la 
ejecución de actividades comerciales y la cancelación de sus deudas corrientes, 
notándose un índice bajo. 
Finalmente, se pudo determinar la existencia de una relación entre las variables en 
estudio, pues la empresa obtuvo por cada sol invertido sin tener en cuenta los 
inventarios tuvo 1.10, lo cual sin la pérdida producida no habría variado mucho, 
pese a ello se puede ver que el activo habría aumentado, lo cual hubiese sido 
favorable para la empresa. Seguidamente el capital de trabajo fue de S/ 239,680 
soles, de no haberse generado la pérdida por no realizar las funciones de 
supervisión y revisión, así como los cobros respectivos, este habría sido de S/ 
239,680 soles  Además, en la liquidez general, de no haberse producido la 
inadecuada gestión y la previa verificación de los clientes, la liquidez habría sido un 
50% más solvente para las obligaciones que tuvo la empresa. Por último, en la 
liquidez – caja el resultado no fue favorable debido a que el dinero que se tenía en 
efectivo no fue lo suficientemente solvente para las deudas a corto plazo, sin 
embargo, de no ser por las pérdidas en las deficiencias este habría aumentado a 
0.43. Los resultados obtenidos tienen relación con la investigación realizada por 
Ávila, Gil y Duque (2019), los cuales mencionan que las variables inciden de 
manera significativa. Asimismo, se pudo evidenciar que la empresa no dispone de 
una manual de políticas crediticias en donde se detallen los procesos que deben 
seguir para que otorgar los créditos y recuperar carteras vencidas lo cual impide que 




Luego de haber realizado los resultados, se puede concluir lo siguiente: 
 
- Con respecto a las actividades que comprenden la gestión de cuenta  s por c  obrar, 
se encuentra comprendido por las actividades de la fase de diagnóstico, fase de 
recordatorio y adopción de medidas decisivas, en donde estas solo se cumplen 
en un 38.73% y un 61,27% no se cumplen de forma regular. 
 
- Se ha evidenciado deficiencias en la empresa Sony Plus S.A.C. donde existe la 
falta de un asistente contable que colabore con las actividades del contador en 
sus cuentas por c  obrar de la empre  s a, seguimiento de las deudas vencidas, 
asimismo un control adecuado, informes mensuales y arqueos de caja, además 
de contar con el servicio de un tercero para realizar las respectivas cobranzas. 
Todo por el monto de S/ 46,891 soles  
 
- Los índices de liquidez de la empresa Sony Plus S.A.C. Juanjuí. Periodos 2017 – 
2018, en la Prueba Ácida: Por cada sol que la empresa invirtió, tuvo 1.00 para el 
2017, mientras para el 2018 este fue de 1.10. Capital de trabajo: En el 2017 la 
empresa tuvo un capital de S/ 253,521 soles, es decir la empresa tuvo la 
capacidad suficiente para hacer frente a sus deudas corrientes, mientras para el 
2018 este fue de S/ 192,789 soles.  Liquidez general: En el 2017, se obtuvo una 
liquidez general de 2 veces, es decir el activo fue 2 veces más que el pasivo, con 
ello se pudo sustentar las obligaciones de manera solvente, en cambio en el 2018 
este se redujo a solo 1 vez. Liquidez – Caja: Para el 2017 la empresa obtuvo en 
cuanto a liquidez – caja, 1, donde la empresa fue solvente para pagar sus deudas 
con el dinero que poseía en efectivo, sin embargo, en el 2018 este no fue lo 
suficientemente solvente, debido a que el resultado fue de 0.38. 
 
- Se pudo determinar la existencia de una relación entre las variables, pues luego 
de evidenciar las deficiencias, los resultados esperados muestran que la empresa 
obtuvo por cada sol invertido sin tener en cuenta los inventarios tuvo 1.10, lo 
cual sin la pérdida producida no habría variado mucho, pese a ello se puede ver 
que el activo habría aumentado, lo cual hubiese sido favorable para la empresa. 
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Seguidamente el capital de trabajo fue de S/ 239,680 soles, por no realizar las 
funciones de supervisión y revisión, así como los cobros respectivos, este habría 
sido de S/ 239,680 soles. Además, en la liquidez general, de no haberse 
producido la inadecuada gestión y la previa verificación de los clientes, la 
liquidez habría sido un 50% más solvente para las obligaciones que tuvo la 
empresa. Por último, en la liquidez – caja el resultado no fue favorable debido a 
que el dinero que se tenía en efectivo no fue lo suficientemente solvente para las 
deudas a corto plazo, sin embargo, de no ser por las pérdidas en las deficiencias 
este habría aumentado a 0.43. 
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VI. RECOMENDACIONES
Después de haber elaborado las conclusiones, se recomienda lo siguiente:
- Se recomienda a la empresa Sony Plus S.A.C. hacer que las actividades de
gestión de cuenta  s por c  obrar se ejecuten efectivamente, cumpliéndolas
oportunamente y dándolas a conocer a todo el personal. De esta forma, la
empresa garantizará el cobro de las facturas a tiempo establecido.
- Se recomienda a la empresa Sony Plus S.A.C., contratar un asistente contable,
así como el servicio de un tercero que ayuden con la gestión de cuenta  s por c
obrar, tratándose en lo posible de no realizar muchas vendas a créditos y sobre
todos de clientes de dudosa procedencia, de manera que no existan más
deficiencias que afecten a la empresa como tal.
- Se recomienda a la empresa Sony Plus S.A.C. evaluar su información financiera
mensual o trimestralmente, con esto la empresa podrá conocer su liquidez de
acuerdo a la gestión que realice en las cuentas por cobrar, asimismo podrá
recuperar las cuentas que estén vencidas y no afecte a la misma.
- Se recomienda a la empresa Sony Plus S.A.C., aplicar estrategias que mejoren la
gestión de cuenta  s por c  obrar, pues ello tiene relación con la li quid e z. Además,
es necesario agilizar la cobranza de las cuentas pendiente de pago implantando
un cronograma para el buen control de las cuentas.
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Matriz de Consistencia 




Matriz de consistencia 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA  
HIPÓTESIS OBJETIVO  ASPECTOS TEÓRICOS 
General 
¿Qué relación existe entre la gestión de 
cuentas por cobrar y la liquidez de la 
empresa Sony Plus S.A.C., Juanjuí 
2018? 
Específicos 
- ¿Cómo son las actividades de la 
gestión de cuentas por cobrar de la 
empresa Sony Plus S.A.C., Juanjuí 
2018? 
- ¿Cuáles son las deficiencias de la 
gestión de cuentas por cobrar de la 
empresa Sony Plus S.A.C., Juanjuí 
2018? 
- ¿Cuál es el índice de liquidez de la 
empresa Sony Plus S.A.C., Juanjuí 
2018? 
 
Hi: La gestión de 
cuentas por cobrar se 
relaciona 
significativamente con 
la liquidez de la empresa 
Sony Plus S.A.C., 
Juanjuí 2018. 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión de 
cuentas por cobrar con la liquidez de la 
empresa Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018. 
Objetivos específicos 
- Describir las actividades de las cuentas 
por cobrar de la empresa Sony Plus 
S.A.C., Juanjuí 2018. 
- Identificar las deficiencias de la gestión 
de cuentas por cobrar de la empresa 
Sony Plus S.A.C., Juanjuí 2018. 
- Analizar los índices de liquidez de la 
empresa Sony Plus S.A.C. Juanjuí 2018. 
Gestión de cuentas por cobrar 
Gestión que representa los derechos 
originados por ventas producidas por la 
empresa con el fin de sostener y aumentar las 
mismas, también son derechos exigibles y 
recuperables con el propósito de contar con la 
liquidez y cumplir con las obligaciones 
correspondientes (Robles, 2016, p.102). 
Liquidez 
Hace referencia a la facilidad con la que una 
organización puede obtener dinero líquido 
(efectivo) con el fin de responder a sus 
deudas corrientes con terceros, es decir, 
refleja la capacidad con la que los activos 
pueden transformarse en efectivo (Rodés, 
2018, p.8). 









- Fase de diagnóstico.
- Fase de recordatorio.




- Capital de trabajo.
- Liquidez general.
- Liquidez de caja.
Población: 
Fue constituida por 
el gerente general y 
el acervo 
documentario de la 
empre s  a Sony Plus 
S.A.C., Juanjuí 2018. 
Muestra: 
La muestra fue 
constituida por el 
gerente general y el 
acervo documentario 
d  e l a empre s a Sony 








- Guía de entrevista.
- Lista de cotejo.
- Guía de análisis
documental.





Descriptivo -  correlacional 
Donde:
M: Muestra 





Instrumentos de recolección de datos 
Guía de entrevista de la gestión de cuentas por cobrar 
 
La elaboración de la presente investigación tiene fines académicos, por medio del cual 
se desarrolla información útil para la ejecución del mismo.  
Se pide contestar de manera verídica. 
 
Fase de diagnostico 
1. ¿La empresa realiza la verificación y revisa los antecedentes de sus clientes antes 
de realizar un crédito? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. ¿La empresa selecciona a sus clientes según el tipo que sea este (regular, nuevo)? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. ¿El cliente presenta todos los requisitos requeridos por la empresa para proceder 
con el crédito correspondiente? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. ¿La empresa mide la capacidad de pago del cliente de acuerdo a la deuda contraída? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 




Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. ¿Existe un control para las cuentas pendientes de cobro? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fase de recordatorio 
7. ¿La empresa realiza la cobranza a través de los medios de comunicación para la 
recuperación de sus cuentas? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. ¿La empresa tiene un registro de las cuentas por cobrar pendientes? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9. ¿Se preparan mensualmente los informes de las cuentas por cobrar? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
10. ¿La empresa tiene una lista actualizada de los clientes con la respectiva dirección, 
teléfonos y otros datos? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11. ¿Las cobranzas respectivas lo realiza una persona distinta a la encargada de las 
cuentas por cobrar? 
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Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adopción de medidas decisivas 
12. ¿La empresa tiene un control de los clientes que tienen mora? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13. ¿La empresa específica el cliente que el plazo máximo de pago corresponde como 
máximo 30 días calendarios para evitar caer en mora? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
14. ¿La empresa emplea otras estrategias como formas de pago de sus clientes para 
saldar las deudas pendientes? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15. ¿La empresa otorga beneficios a quienes pagan puntualmente sus cuentas 
pendientes? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16. ¿La empresa realiza arqueos de caja periódicos y sorpresivos? 
 
Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 




Especifique su respuesta: ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
18. ¿Existe dentro de la empresa políticas que se apliquen para cuentas incobrables o 
difíciles de recuperación? 
 





Lista de cotejo de la gestión de cuentas por cobrar 
La elaboración de la presente investigación tiene fines académicos, la cual tiene como 
objetivo conoces las deficiencias de la gestión de cuentas por cobrar de la empresa Sony 
Plus S.A.C., Juanjuí 2018. 
Ítem Pregunta 
Escala 
1. ¿La empresa verifica y hace revisión de los antecedentes del cliente? x 
2. ¿La empresa tiene un registro en el cual evalúa a sus clientes 
dependiendo si este es nuevo o regular? 
x 
3. ¿Los clientes presentan los requisitos solicitados por la empresa para 
efectuar el crédito? 
x 
4. ¿La empresa cuenta con un sistema que evalué la capacidad de pago del 
cliente y ver si este se encuentra apto? 
x 
5. ¿La empresa tiene información sobre los pagos que realizan sus clientes 
con otras empresas? 
x 
6. ¿Se efectúa el control de las cuentas pendientes de cobro? x 
Fase de recordatorio 
7. ¿La empresa cuenta con todos los medios de comunicación para realizar 
el cobro a sus clientes y recuperación de sus cuentas? 
x 
8. ¿La empresa tiene un listado detallado de sus cuentas por cobrar? x 
9. ¿El encargado del área contable emite mensualmente informes de las 
cuentas por cobrar? 
x 
10. ¿La empresa tiene un registro con los datos de cada uno de sus clientes? x 
11. ¿Existe un encargado adicional que realice las cobranzas? x 
Adopción de medidas decisivas 
12. ¿La empresa lleva un control de clientes morosos? x 
13. ¿La empresa establece como plazo máximo 30 días calendarios después 
de haber otorgado un crédito? 
x 
14. ¿Se tienen otras medidas de pago con la finalidad de saldar deudas 
pendientes? 
x 
15. ¿Existen beneficios para quienes pagan puntualmente sus deudas? x 
16. ¿Se realizan arqueos de caja periódicamente? x 
17. ¿La empresa efectúa la cobranza legal? x 





Guía de análisis documental 
 
Liquidez Ratios 





Capital de trabajo Capital de Trabajo=Activo Corriente-Pasivo Corriente 
  





Liquidez - caja Tesorería =
Efectivo equivalente de efectivo
Pasivo Corriente
   








SONY PLUS S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2017, 2018 
(Expresado en nuevos soles)  





S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE       
Efectivo y equivalente de efectivo 194,523.00 23.1% 315,728.00 34.29% -121,205.00 -0.38 
Cuentas por cobrar comerciales 266,898.00 31.67% 148,750.00 16.15% 118,148.00 0.79 
Otras cuentas por cobrar 101,854.00 12.09% 19,914.00 2.16% 0.00  
Existencias 141,834.00 16.83% 258,881.00 28.11% -117,047.00 -0.45 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705,109.00 83.67% 743,273.00 80.72% -120,104.00 -0.05 
ACTIVO NO CORRIENTE       
Activo diferido 136,922.00 16.25% 92,484.00 10.04% 44,438.00   
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 53,790.00 6.38% 157,754.90 17.13% -103,964.90 -0.66 
Depreciación  53,056.00 6.30% 72,672.00 7.89%   
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 137,656.00 16.33% 177,566.90 19.28% -59,526.90 -0.22 
TOTAL ACTIVOS 842,765.00 100.00% 920,839.90 100.00% -179,630.90 -0.08 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO       
PASIVO CORRIENTE       
Tributos y aportes y salud por pagar  15,093.00 1.79% 1,596.00 0.17% 13,497.00 8.46 
Remuneraciones 1,381.00 0.16% 3,465.00 0.38% -2,084.00  
Cuentas por pagar comerciales  206,630.00 24.52% 21,146.00 2.30% 185,484.00 8.77 
Otras cuentas por pagar 12,078.00 1.43% 50,947.00 5.53% -38,869.00 -0.76 
Obligaciones financieras  277,138.00 32.88% 412,598.00 44.81% -135,460.00  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 512,320.00 60.79% 489,752.00 53.19% 22,568.00 0.05 
PASIVO NO CORRIENTE       
Obligaciones financieras  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00  
TOTAL PASIVO    512,320.00 60.79% 489,752.00 53.19% 22,568.00 0.05 
PATRIMONIO NETO       
Capital  317,912.00 37.72% 317,912.00 34.52% 0.00 0.00 
Reserva legal 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00  
Resultados acumulados 9,992.00 1.19% 108,012.00 11.73% -98,020.00 -0.91 
Resultado del ejercicio 2,541.00 0.30% 5,163.90 0.56% -2,622.90 -0.51 
Total Patrimonio Neto  330,445.00 39.21% 431,087.90 46.81% -100,642.90 -0.23 




Estado de resultados 
SONY PLUS S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2017, 2018 
(Expresado en nuevos soles) 





S/. % S/. % S/. % 
VENTAS NETAS 607,588.00 100.00 647,237.00 100 -39,649.00 -0.06
Costo de Ventas 444,143.00 91.25 432,941.00 86.14 11,202.00 0.03 
Utilidad bruta 163,445.00 8.75 214,296.00 13.86 -50,851.00 -0.24
Gastos de Administración 123,432.00 3.44 147,988.00 5.33 -24,556.00 -0.17
Gastos de Ventas 3,211.00 2.29 2,300.00 3.14 911.00 0.40 
Total gasto de operación 126,643.00 5.73 150,288.00 8.47 -23,645.00 -0.16
Utilidad de operación 36,802.00 3.02 64,008.00 5.40 -27,206.00 -0.43
Otros ingresos y egresos 
Gastos financieros 33,213.00 0.48 56,703.00 2.02 -23,490.00 -0.41
Gastos varios 41.00 0.00 72.00 0.00 -31.00
Total otros ingresos y egresos 33,254.00 0.48 56,775.00 2.02 -23,521.00 -0.41
Utilidad antes de participaciones 3,630.00 2.54 7,377.00 3.38 -3,747.00 -0.51
Utilidad antes de impuestos 3,630.00 2.54 7,377.00 3.38 -3,747.00 -0.51
Impuesto a la Renta -1,089.00 -0.75 -2,213.10 -0.95 1,124.10 -0.51
Resultado del ejercicio 2,541.00 1.79 5,163.90 2.43 -2,622.90 -0.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,541.00 1.79 5,163.90 2.43 -2,622.90 -0.51
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